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Analizamos la anatomía e histología del hígado y riñón en el murciélago hematófago Desmodus rotundu. La  superficie del hígado 
presenta depresión en el lóbulo derecho. Esta depresión es causada por la presión  ejercida por el riñón derecho sobre este órgano. 
Presenta además lobulaciones idénticas a los bovinos, carnívoros.  El estudio microscópico reveló que es escaso el tejido conectivo que 
delimita los lobulillos y la única porción donde se concentra el tejido conectivo es en los espacios porta.  En cuanto a los riñones, estos 
tienen una forma similar a lo observado en otras especies de mamíferos con riñones unilobular. Están compuestos por dos partes 
histológicamente diferenciadas. Los machos de D. rotundus mostraron ser más pesados que las hembras, en  este sentido, se 
esperaba que el peso del hígado o del riñón en los machos presentara la misma condición,  pero no existió evidencia significativa. 
Pero es de notar que las dimensiones del hígado y riñón en Desmodus rotundus son de mayor tamaño con lo que respecta al higado y 
riñon de otras especies de mamíferos.
Desmodus rotundus, hematófago, hígado, riñón, morfológica.
Anatomy and histology of the liver and kidney Desmodus rotundus was analyzed. Blood is the main food habit for these animals. 
The objective was to describe the morphology around the structures of liver and kidney at a macro level and using the Histotechnic 
technique. The liver had some depressions, in which the right hepatic lobule´s depressions were the most predominant since the 
pressure from the right kidney produces this effect. In addition, it shows similar lobulations from those of the domestic animals and 
bovines. Thus, dogs and cats show gall bladder  and the microscopic study displays thet the connective tissue. On the other side, the 
kidneys have a similar shape to the observed in other mammals which have lobular kidneys since they are formed by two part 
histologicallly differentiated. Moreover, the males D. Rotundus were heavier than females, and it was expected to find the liver and 
kidney weightof the male bats in the same condition. However, significant evidence was not found, so differences of livers and 
kidneys could not be established among both sexes of this species.
However, it is important to stand out that liver and kidney dimensions in Desmodus rotundus are bigger in relation to the liver 
and kidney of other mammals.
Desmodus rotundus, hematophagus, liver, kidney, morphological.
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medicin  ( ibe ator  t et ale al 003, Gohl e  19 5, p rafi  id  cortam ccione ransve sal  al L r e 2 k 9  a na sol o, os se s t r  y
Ciprand e  al e  al i t  200 , Witt t 19 1)  de contenid longitud na me t  d  nco micra de g osor, 3  9 , o i l n e e ci s r
estomaca  Molle ach & Man i  200  y la u iz n  n mi r tom  Lei a RM 1 5 . l ( r   g oni 4) s til a do u c ó o ( c 2 3 )
cara rística atómi s y adap a ivas en su Recogim las mu st as e ortaobjetos, par  cte s an ca t t   os e r n p a
d ntición Beverle  990 . teñirlas c n la técnicas Hem t i i a- osina, e ( y 1 ) o  s a ox l n E
A que los estudios h stol gi s e  D. r u du  ot n s agr and  B samo e C dá. na un i ó co n eg o ál d ana U vez 
  scasos, par cular nte l zalde et alE i   (200 , monta as las placas l s secam s e  ncu adora  son e  ti me 2 d a o n i b  a
004 , 200 b)  e rr lad investi aciones en 40ºC  dura  2  h ras.2 a 4 ha d sa ol o g nte 4 o
a m fología lin ual y Tandl r et al (199 ) en a l or g e 0  l
Resul adot sl ndul  m ndibul r, d t rm na d la g á a sub a a e e i n o 
xist nci  de e uctura part cular s asociadas a  e e a str s i e l
Cap uramos  3 ndi duos,  seis m chos  etet 1 i vi  a y si  ipo e ali entación. Si  e ba g l  inf mación t d  m  n m r o a or
hem r  El p so rome io ue de 25 0 ± 1,5 g enb as. e  p d f  ,   e i nte q  descr be las con icion s adapta ivas x ste ue i d e t
hembra y 8,    ,1  e mach  E t am s  s 2 8 ± 1 g n os.  ncon r oh stol gica e  st  specie es muy p . En ste i ó s n e a e  oca e
if re a g fica iva e uanto al peso e  los d e nci si ni t n c nsentido s niciad  inves ig i nes hemo i o t ac o
os  xo (t, P<0 05 . En anto l peso d l híga o d se  , )  cu a e  ddescr p ivas de l  mor ol i   hi lógicas de las i t a f óg ca e sto
 del i ón en los sex s  encontr ife en a y  r ñ o  no se ó d r cie ructura d  D  otundu . . r s En e  investi ación st s e sta g
g ifica va en los sexsi n ti os descr bim l  m f logía e istol ía e  í ado i os a or o h og d l h g
y i ón en urciélagos piro D  rot n s. u du   r ñ  m vam
Obser ones hí adovaci  g( hi opt ra, h ll tomi ae)  mediante lC r e  P y os d , a 
ob rva ón d  las estructuras  n vel acro y l  se ci e a i m a
Macr cópi as. D  os c El h g d del urciélago   í a o m .técnica e la istotecnias.d  h  
rot n su du  se ub ca en a egión abdom na  ane l,  i l r  i l cr a  
a  centro d l plano medio con una may  l e orMa eri le y métodost a s  
incl na ón al l d d re o, a a al a e las i ci  a o e ch l tur d  
últim s cinco co l a   p so p ome io e de 3,  a sti l s. Su e r d s 5Rea izamos las cap as e l e arta ento d ll tur n e  d p m e  
g ± 0 8 g.  Pre nta a orm  irreg ar, y sus  , se un f a ulC que á  m ni pio d  F or nci  en Ver d s;a t , u ci e l e a   e a  
di ensio es a rox ma a son de ,5  x 1, cm x        m n p i d s 1 cm  1  V eda Marac bo, pred o l Prov dencia er ai i a i
2,3 cm.(0 33 58 , 07 º2 18  W), er d Pie  Roj , 1º ´ N 5 9´ 2  V e a l a
La er i e par eta  e  convexa irr gu ar  sup f ci  i l s e lredio P ler o (01 69 5  075 45 32W), y p a m  º ´9 N º ´8
r la ona o  el di fr gm  y se ubi  a a e ech  e ci c n a a a  ca l d r aer d  l Gra jas, Pr d o V l a r ka ( 1º 3´ N, V e a as n e i i l E i 0 6 59
del plano m d o.  estra  un sur sag tal en el e i Mu   co i    75º58´88W .0 )
D  otun us,. r d  que se asienta l  na cava caudal. La per icie  a ve su f  L i ivi uos d  l capturamos os nd d e os 
vi ral es cóncava irreg ar, p ese  a cisurasce  ul  r nta l  redes d  ni bla, icada en l corrales con e e ub os 
por a , ue a oj  la na port , a ter a h páti a,t l  q l a  ve a r i e c  i ci l s de l s fi s. A ivam s l s edes pr n pa e a nca  ct o a r
ner o hepá ico  n u o bil ar. L  incisuravi t y co d ct i a  desde l s 8: 0 hora siendo evisadas cada 0 a 1 3 s r 3
porta, e á bicada e  una ona e eva a d l or est  u n z l d  e b d   m nu os y p rm neciendo ab ert s asta l s 4: 0 i t  e a i a h a 2 0
caudo later l i quierdo n a b se e l  sí a a z e l a d  a ve culh as. Lo murcié agos cap urados, os se am e or s l t l x os 
iliarb .intr uc mos e  a c jas de tr nsporte od i  n l s a  a
E  b rd  later  ud l iz ui rdo, limit  con l l  o e al ca a q e  a esuminist a as r el Inst tuto Co o ianor d po  i  l mb  
s óm go, ademá  presenta dos fo am ne t a s  r e  A r ecuario I A. Ad rmecimos l ndi duos g op C o os i vi
pi lóico que e u  espe e de b sa conte d a e p s na ci ol ne orcon etter y los sa i i mos  p ntoba b tal   cr f ca con e r i
e  st ag e í ado. l borde a e al dorsa  d l e om o h g E l t r lsodico, a una do s de 1 cm in racard aco. si t i
zq e d  presen a a inser ón del l g ento i ui r o, t  l ci i amRea i amos la di cción  cada ind vid ar  l z se  a i uo p a
tr a ular d re   e  ie zo del sur de la i ng  e cho, y l com n co ext ae  e  ado y riñón. Pe mos y fijamos d  r r l híg  sa ca a
ve a va  a i pr sión esof gica.n ca y l m e áestr a en for ol al 1 % d an e 48 hor s.uctur m  0 ur t   a  
l lóbulo derecho es  m  vol i so,E el ás um no  Posteriormen e l s m stras la l e mos at  a ue s l va  
p ese d una f ma alar ada y con a r ntan o  or  g und e s h d r a t a c i ó  s u e r g i n d l a s   i n m é o e n
concentr ci s ascenden e e a cohol Isopr il:a one t s d  l op  
70%  90%  95% y absolu o, dur nte os hora en, ,   t a d s  
cada centr ón. u go la e pusimos en Xilolcon aci L e  x  
al 8% p r sei as y ea i amos la i usión en  9 o s hor  r l z ncl
par fina derreti a   na ve  tenid e  b oque de a d . U  z ob o l l  
p rci n concava en on e alo a l riñón e echo. o ó   d d  j a  d r
A e s, presenta i resiones in e ti al  d má mp t s n es y
renales. El Ló ulo izqu e o, b i rd  ita c n l lim o e
estóma o, y se e a  gado por me io del g   un l hí d
ep plón men . Este  re lieg  esta unid  a los i or  p ue o
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f r m ne e i l ico o a sc vidad  o d da p r  a o ta la cua s  p esen a c m  o a e s p p ó s tr n a de l s a  o la ven p r ,  l e r t o o
epip o es ue s u  pecie e ol a  u   t o o so ue se d st ibu e en l  l n  q on na es  d  b s s n grueso r nc  veno  q i r y  a
c n en r s del e to ag  e do cisura o ta el h ad , ub a  n la po cion o t edo a s m o híga . p r l d  íg o  ic da e  r
l ób lo u dr do e tá ic do e a ba e el v scer l, audo l teral iz uier  de la ba e  E  L u  c a a  s  ub a  n l s  d  i a  c  a q da  se d  la
h g do. Éste es de men r tam ñ  qu  o vesícula arí a o  a o e l s  bili .
anter re  y se u i a e e lo b s derec o El h do ec e s rvio del lexo so r del io s b c ntr s ló ulo h  e íga r ib su ne s p  la , 
i qu do sa de la vesíc la i r y l ig mento neum g str o quierdo y derec o  m i del z ier , fo   u b lia  e l a  o á ic  iz   h  y ta b én 
r ndo  Mie a  q el ló ulo c u do está  frenico r ch  por me o el  eedo .  ntr s ue b  a da    de e o  di d pl xo 
si ua o en la p rte po ter r  b se del h ad , d a gm tic . El a rte n v oso m  le t d a s io  de la a íg o  i fra á o po er i ta bién
e e el r o a  ava infe io y la s  e p o i e del plexo elía o e i rva l p tico, ntr su c de l vena c r r   fi ura d l r v en  c c  qu ne  a he á
l am t  e so  El do m nten  e su m c  de fibras pá a  p r simp ticas. ig en o v no . híga es a ido n  ez la  sim tic s y a a á
po ió  p r la v na cav  a da  el ig mento Es s ne s ll an a  hígado  a  arter  sic n o   e  a c u l,  l a  to rvio eg l  junto  la ia
r d n o del h ad , o  ep eg e t n les, hepá i a.  L s so lin tic s entes d enan e o d íg o  l s r li ues p ri o ea  t c  o va s fá o efer r
l s g m nto tri ngu r der ha i q da e ha ia el linfono  tico ub a  ob e e hil  o li a e s a la  ec e z uier , l c   do hepá ic do s r l io
l am t  lc r e y liga en  he a rr na del ó g n .ig en o fa ifo m m to p to e l. r a o
s vías biliares se c r cter an p r  presen iaLa a a iz o  la c  
e vesíc l  b ia . El co du to biliar se u e a Mic sc p oro ó ic . e tra a u  ma  fi  de c lor d u a il r n c n l S z  na lla na o
a cr tic   pa a g r l duoden , rman  a negruz o qu bo  lo cordo es p to t r s p n eá o r lle a a o fo do sí c  e rdea s n he a ci a io
co du t  p to a cr tic .  ir igac ón sep r ndo os del endo o de o  sin so  ue el n c o he a -p n eá o La r i  a á l teli l s u ides, q
tr io a est  ad  o  la a teria he á a  qu ra ia ent se en d de s a iq e nu ic n l á d a p r r p tic , e d lm e dirig es lo  t b u
e ige p r a a  i ra  del órgan , a a p os d b lillo ha a   s  dir o  l c ra v sce l o  p r  eriféric el lo u  st  la vena
cursio a  en  i io . La irr g c n n io l, ce o b a (Fig r  a  El  c ne t v  in n r su nter r  i a ió fu c na  ntr lo ulill r u a 1 ). tejido o c i o
F gur  1. C e hi tológi o de í ado de D s o us ot nde m d  r u us. Aume t 0X. (H/E).  b  c: es r tu s spaci  porta. : e a oci o, i a ort s c   h g n o 1  a, , t uc ra  e os  H h p t t
v  lin átic , AR: t ri h pática FR f as ret cula s, B: duc o i iar,  EPP: espac pe p ta , VH: na e á i ,  EPVL: aso f o  ar e a e , : ibr  i re C con t b l  io ri or l ve h p t ca : 
e pa o a S : sin i  h pático, CB c ducto lia   V : va o san í e  áps la de liss . VC: v n  e t l, TC e ido s ci port , H uso de e : on bi r, S s gu n o, CG: c u  g on e a c n ra : t j
e t vo, CM: apa m s ular C : é ulas de kupf e .con c i c u c , K c l  f r
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nters c a   a li ta o os l u l os, es e  d s u  c a n n e H & E si ti i l es esc so, mi nd l ob li l  s  tiñen e o c ro on l  ti ció  d  .  Lo  
abu d te en a ones n ob li l r  y i u o es s i ú  tre os ord esmás n an  l s regi  i terl u l a es s n s id  e s t an en l  c on  de 
p c  ort don e p de  t a E tos tán revesti s p r él ases a ios p a d  corres on a ejido hep tocitos. s es  do  o c ul  
o ec vo o u s 1b, 1c . n t lia s dist g le   su nuclé  c n ti lax  (Fig ra ) e do e le  in uib s por olo
l do c n ti n obu i ar es c ar y lan o y el i l ma éb mente teñ dE  teji  o ec vo i tral l ll  reti ul ap ad  c top as d il i o 
oc p a to al ad el ac  p si u d l  gu 1b y i ra ). a ed d a r u aresno u a l t id  d  esp io eri n soi a  o (Fi ra F gu  1a L r  e fibr s etic l  
e ss gu  2a, 2 a c p l  t ji  e c re o  es ac s i s id ol  u e sd Di e  (Fi ras  b). L  á su a de e do qu ub l s p io  s nu o ales s o p ed er 
o ec vo d o e re a  hí d c  en s  o  l  i a ami a l , d dc n ti ens  qu cub l ga o es ri a vi tas c n a técn c  meten n p ata méto o e 
bras lás c , c a en l ej o onec   o i ió  p c li ero en l s imágenesfi  e ti as ontinu  e t id  c tivo Jones  t nc n ara reti u ta p a  
nters c a  y d o p qu ma e es u b ac ón ( ig ra  y F r s 2i ti i l  sirve e sop rte al arén i s  mu tra s  u ic i F u  1c igu a b, 
gu 2b). s l u l os o  e ma p l r a as c u e p fer estra de na(Fi ra  Lo  ob li l s n d for  o iéd ic 2d). L  él las d Ku f se mu n  u  
mil os d t a ec e mí  e gr es y osc a on g o  d hie  si ar a l e o r s esp ies d ma feros. S forma u a ur  c fa os ma e rro 
enta ta én l s ones d gl c en  e gu dpres n mbi inc u i  e u óg o qu (Fi ra 2 ).
Figura2. Corte histológico de hígado de Desmodus rotundus.(H/E). a: 20X, b: 10X, c: 10X, d: 20X.
arteria hepática, FR: fibras reticulares, CB: conducto biliar,  EPP: espacio periportal, VH: vena hepática,  EP: espacio porta, SH: 
sinusoide hepático, CB: conducto biliar,  VS: vaso sanguíneo, CG: cápsula de glisson. VC: vena central, TC: tejido conectivo, CM: 
capa muscular, CK: células de kupffer.
 H: hepatocito, VL: vaso linfático, AR: 
en iObservaciones riñón delante atrás. Se ubica  las dos últimas cost lla y 
Pla primera y segunda vértebras lumbares. esa 
 o 1  iLos riñones del . uMacroscópicas. D  rot ndus s n entre .1 g a 2,0 g, sus dimensiones aprox madas 
 i  a  8  ,del t po unipapilar fijos  la área lumbar sobre la son ,0 mm x 35,0 mm x 44 0 mm. De  Color rojo 
r en l r i  r  línea media po   vasos, peritoneo y fascia r a  pa do y de cons stencia firme. El iñón se 
ea c n cque rod  ompletamente al riñón. Son órganos compo e esencialmente de la ubierta fibrosa, 
S oglandulares, destinados a secretar orina. u tejid  propio y pelvis renal.
r iubicación es ala gada de arr ba abajo, aplanado de A nivel del hileo se introduce en el seno y lo 
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i . j d p o s f m o p un z ó ti m  mi o etap za  El te i o pro i e or ad or dos a lu p ma ente vacía al sm ti mpo se 
ci a t  d  ot a r f r ca ob str s es e  t r cisustan as, l  cen ral o me ular y r  pe i é i o servan e uctura vascular y l in e sti o de 
t . n a  l  ci , e a e sost n sca  3  3 )cor ical  E  cu nto  a a sustan a medular  st  s  é e so (Figuras a, 3c, d .
i m y ste  un r o n e e  p é r l e if r e  resi nte, de  color ojo más me os Aum nto 10x en l ar nquima ena  p rm te 
o, m n r q l  co i l es f r    t  i  ct roscur  ie t as ue a sustancia rt ca  di e enciar una zona cor ical r ca en estru u as 
nos a ue l y d  or a i en a e e  ul r así  eme dur q  a medula  e col  mar ll t . glom rular s y tub a es como un ár a 
l n r tuD. o ndus  e m s ed l  t i a f ntal nte porE riñó  de  lo d scribi o  m u ar consti u d  undame me  
d r l  r r or q  a  os na s F g a  r d  onconsi e ando  a ca a ante i  ue mira h cia túbul re le ( i ur 3b y Figu a 4 ).  En la z a 
a  l  ca  poste r a i r s ti se a  scul en eadel nte y a ra rio . L  pr me a e cor cal  visu lizan los corpú os r al s con 
r e om ada y l  cub t  n l ay  g omé l   cá y a e nlige am nte ab b  isa, ier a e  a m or sus l ru os, la psula de Bowman  l  r gió  
te d  e ón p r p i L ta   sa i ( r 3  .par  e su ext nsi  o  el er toneo. imi  con me ng al Figu a a y  Figura 4b)
l  p  t r e nd n e n ci e E l  va nd s a arte e minal d l colon asce e t  e i i al d l n a médula obser mos gra e túmulos 
tr r  un a ci d l y l o o / ) o a d  d  ansve so, seg d  por ón e  duodeno  con a c lect res (TC TR ac mp ña os e otras 
ve i f i . ca  i   l u c  d t e s a s  na cava n er or   La ra poster or se re aciona e s t r t u r a s u c a l  m á s  p e q u e ñ
con a i r u a  te r r r e  l sas d  Hen e ( i u b  l pr me a, seg nd  y rce a vé teb as correspondi ntes a as a e l F g ra 3  y
l b  ú o d e y l r .  ese n um ares, el m scul cuadra o d  los lomos  e  Figu as 4c, 4d)  Los (TC/TR) pr ntan u
t a e o d l  n u e t  i t a a o r s r n s v r s  e a b d o m e .  I g a l m n e epitel o prismá ico de célul s clar s y scu as y la
e m s ue l b d  x e o o, a  de n  á  a iz da  lu sncontra o q  e  or e e t rn es convex  as s  He le est n t p a s por cé la  
r ul r t  r  a g r d n l m i  l i s eg a men e edondeado, reb sa al o en su pa te aplana as e os seg entos f nos y cé ulas cúb ca
e e b de te d l cua r l l s ci s  n e na  inf rior l or ex rno e  d ado de os en a por one gruesas. El i t rsticio re l
 st  a ó  a a ech  a o m a e á  con i ne a rlomos. E á en rel ci n  l  der a, con el híg d , edul r s m s abundante y t e  un  g an 
i ui r a l b o y nd n e  E r q a sa uí e s.y a la zq e d  con e  az  colon desce e t . l i uez  de vasos ng n o
i r n a  scul p aborde nte no desca s  sobre el mú o so s 
en r nta n p t  d un f e D si n u om or, p ese e su ar e me ia a uert  iscu ó  y concl si nes
, h a l i i  ueescotadura  con endidur ong tud nal, q  
tuy  i i del l d n nD.rotu dus p seconsti e el h l o  riñón. E  Híga o y el riñón e  el re ntan 
x m r or e on e a m un d p a ó  r i l   i  eLa e tre idad supe i  es r d d ad  y ro a, a a a t ci n pa t cu ar en el inter or d  la 
l co  a r t r e d ci a cavi a d   í a o n su ulestá re acionado n l  ca a in e na d  la é m dad b ominal. El h g d e  lób o 
i e y m g l f  stá a oj a d r o e e l  lpr m ra  déci a se unda costi la ( alsa) y e derecho l a l riñón e ech d ntro d  é , y e  
cu to o l  p a r l Mi ntr  ón zq e or a ox ma ón unre bier  p r a cá sul ena . e as que riñ i ui rdo p  su pr i ci forma a 
x m d e sa r e m o r n en el ó o d e  dE tre i ad inf rior, descan sob e l úscul dep esió    l bul izquier o d l híga o. 
y l cua r l e a ó  E d ci l s ot n spsoas  e  d ado de os lomos y esta n rel ci n l híga o de los mur é ago D. r u du , 
na n e co  pl no i o t l q  r m  e ntr cado l ntrordi riame t  n el a hor z n a  ue pasa topog áfica ente se ncue a ubi  a  ce o 
 óf si t r d  a r me , se nd   a d á o ón apor la ap i s ransve sa e l  p i ra  gu a y del pl no me iano con m s pr yecci  hacia l  
e r t b a .  na o u al en  c n  t rce a vér e r  lumbar  izquierda, relacio d  ca d m te o el
se m ue l Ri  e ch  l ci f a a. e t ca a  Ob rva os q  e  ñón d re o se re a ona dia r gm   Los  riñones se ncuen ran ud l al 
con l  r n r or e a o. ste ú r d m  d un ó  l e l  i a o- e a ca a i fe i  d l híg d  E  ltimo ab e híga o, uy a j t a é , n a un ón hep t r nal 
e a  i r ó  d l l i   i e cho   i q e   spacio par  la ncu si n e  riñón. E   r ñón en el r ñón d re y en el r ñón iz ui rdo con el
i u r  se r ona su va t , r b ób l z o. e ci  d l a o zq ie do  elaci  cesi men e  de ar i a l u o i quierd  La sup rfi e e  híg d
a j  cr a e con l l ul i qu er n st l e d  e one   s ba o,  ane lm nte e  ób o z i do e su mue ra a pr sencia e depr si s. Son má
pa  ca , co   se sícul b , e omi an e a  ó o áti e  rte udal  n la ba  de la ve a iliar  pr d n t s l s del  l bul hep co der cho,
pá e co  e stoma ci n  d l e o l  p si e a or elncr as y n l e go, por ón termi al e  d bid  a a  re ón ej rcid p   riñón.
 ra rs u rio d l c ló  g i ci l ul r . u uD  rot nd s s colón t nsve o y s pe r e o n La or an za ón ob a  del  con su
n e  A n su p t  m i si s l ul r  e    u o desce d nte. mbos riñones e ar e ás d vi one ínter ob a es, se asem ja al del eq in
n r  l z l a r l ya u  e ta  div n s n á  uce t al se le ocali a as glándulas d ena es.  q e s s isio e  so  m s s tiles e 
M os casicr cópi . E e l i n os o é l i p ta . mb l do  ca o,ntr  os d sti t gl m ru os ncom le s  En ca io en e  cer  y el mell  se 
bs r a  e c e  lo d n e  y m sos b d l m t d (  o e v mos s c ion s ngitu i al s  anifiestan espe y ien e i i a os Endo et 
n e le lo b o n e do al  2 )  l a o d l  r dD. otun us r t  tra sv rsa s de s tú ul s co torn a s , 000 . E  híg d e   p esen a una 
T  y i T ) L ve cul  i i r  g  o í os clproximales ( CP)  d stales ( CD . os TCP sí a b l a , i ual a much s mam fer in uso 
a ce d or a á i s con aveap re n tapiza os p  célul s prism t ca  s.
r i r g  f r é ol s una r e a L  e i e ad  u ,supe f cie i re ular con i i nd e  apa i nci   a sup rf cie d l híg o del D. rotund s  en su 
a l  a a mi ntr  T  r a , ha vi d . o d  lde que l   uz está ocup d e as que los CD ca a viscer l  se lla di di a  Cada un e os 
ar n tap za os por as m a  con ul t  ha a su e al vi onap ece  i d  célul ás b jas y lób os presen a ci  bord  ventr  di si es 
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Figura 3. Corte histológico de riñón de Desmodus rotundus. (H/E). a: 40X, b: 10X, c: 20X, d: 20X. TP-PR: túbulo proximal (pars recta), 
TP-PC: túbulo proximal (pars convoluta), CR: corpúsculo renal, TR: túbulo colector o recolector,   CM: capa muscular,  EU: espacio 
urinario,  VS: vaso sanguíneo, TC-TR: túbulo colector o recolector.
Figura 4. Corte histológico de riñón de Desmodus rotundus. (H/E). a: 20X, b: 410X, c: 10X, d: 10X.  TP-PR: túbulo proximal (pars recta), 
TP-PC: túbulo proximal (pars convoluta), CR: corpúsculo renal, TR: túbulo colector o recolector,   CM: capa muscular,  EU: espacio 
urinario,  VS: vaso sanguíneo, TC-TR: túbulo colector o recolector..
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